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Сапонины -  органические вещества, широко распространенные в природе. Они об­
наружены как у растений, так и у животных различных климатических зон. Накапливают­
ся в растворенном состоянии в клеточном соке в разных частях растений, как в подземных 
(синюха, солодка, первоцвет, диоскорея, патриния, семейство аралиевых), так и надзем­
ных (листья наперстянки, цветки коровяка, надземная масса бобовых трав). Среди живот­
ных встречаются у пчел, очковых змей, пиявок (В.А. Серебрякова, 2011).
Характерным свойством сапонинов является способность создавать легкопенящие- 
ся коллоидные растворы, а так же при кислотном или ферментативном гидролизе расщеп­
ляться на монозы и неуглеводную безазотистую часть -  сапогинин. В зависимости от хи­
мической природы агликона их делят на тритерпеновые и стероидные. Большая часть рас­
тительных сапонинов относится к тритерпеновым. Преимущественно -  это вещества с вы­
сокой биологической активностью. Количество сапонинов в растениях изменчиво, варьи­
рует в зависимости от фазы развития, почвы, правил заготовки, обработки и хранения 
(А.В. Калач, 2006).
Тритерпеновые сапонины повышают устойчивость растений к грибным патогенам, 
вызывающим корневые гнили. Они взаимодействуют со стеринами плазматических мем­
бран грибных патогенов, лизируя их, и представляют собой один из первых химических 
барьеров на пути проникновения патогена в организм (Н.Е. Павловская, 2012).
Благодаря своей высокой поверхностной активности и широкому диапозону биоло­
гического действия, растительные тритерпены имеют широкий спектр использования в 
различных отраслях промышленности, в том числе фармацевтической. Сапогенины ис­
пользуются в качестве исходного сырья для синтеза стероидных гормональных препара­
тов. Наибольшее значение имеют гитогенин и диосгенин, извлекаемые различных видов 
наперстянки. Важна способность тритерпеновых сапонинов снижать уровень сахара в 
крови. Сапонины корней и листьев аралии, корнеплодов сахарной свеклы используются 
как отхаркивающие средства при заболеваниях дыхательных путей. Они обладают моче­
гонным, общеукрепляющим, стимулирующим и тонизирующим действиями, оказывают 
положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека (А.В. Калач, 2006;
А.А. Мальцева, 2008; Т.П. Юдина, 2010; В.А. Серебрякова, 2011; И.В. Бешлей, 2014;
С.А. Боева, 2007).
В основе гемолитической, цитотоксической, антипаразитарной и антифунгальной 
активности сапонинов лежит их способность модифицировать структурно­
функциональные свойства клеточных мембран за счет связывания с мембранным холесте­
рином, приводящая к гибели клетки. Токсичность сапонинов зависит от их химической 
структуры, концентрации и способа введения в организм теплокровных животных 
(Т.П. Юдина, 2010).
В связи с этим, практически все сапонины обладают токсичностью, которая огра­
ничивает их использование при кормлении сельскохозяйственных животных.
Среди кормовых культур высоким содержанием сапонинов выделяются бобовые 
травы. Это приводит к необходимости ограничивать введение в рацион животных высо­
кобелковых кормов из бобовых, так как последствиями отравления могут быть лизис 
эритроцитов, паралич ЦНС, раздражение желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, 
диарея, тимпания и др. (Т.П. Юдина и др., 2008; Е.Н. Артемова и др., 1997; В.В. Новиков, 
2010; П.Н. Безбородов. 2011; Л.А. Мирошниченко, 2008).
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Пенистая тимпания (вздутие рубца) -  незаразное опасное заболевание жвачных, ко­
торое наблюдается из-за переедания зеленной массы бобовых трав. Чаще всего заболева­
ние протекает остро и если не оказать вовремя ветеринарную помощь животному, то воз­
можен летальный исход. Наибольшую опасность представляет влажная зеленая масса 
клевера, люцерны, вики и других бобовых. Из-за свойства сапонинов легко пениться при 
взаимодействии с водой в отделах сложного желудка образуется опасная для здоровья 
животных гомогенная масса из кормов и газов (Н.И. Мирон, 2009; П.Н. Безбородов, 2011).
Исследование химического состава растительного сырья -  необходимый этап поис­
ка перспективных селекционных форм и их предложения для дальнейшего практического 
использования. В связи с этим важной задачей селекции является отбор форм бобовых 
трав с низким содержанием сапонинов в зеленой массе. Для оценки сапонинов применяют 
методы, которые можно разделить на три основные группы.
Физические методы. Проба на пенообразование, которая основана на высокой по­
верхностной активности сапонинов. Жидкость пенится при встряхивании коллоидного 
раствора с образованием обильной устойчивой пены, при наличии сапонинов в растворе 
(Н.Н. Гужва, 2009). Также оценивают наличие сапонинов в кислой и щелочной среде. Вы­
тяжку сапонинов добавляют в раствор HCl и NaOH и затем встряхивают до образования 
устойчивой пены. Так можно определить кислотность сапонинов (А.В. Калач, 2006).
Химические методы. Реакции осаждения. В пробирки с экстрактами добавляют 
раствор Ba(OH)2 или ацетата свинца. При действии указанных реактивов сапонины выпа­
дают в осадок (А.В. Калач, 2006). Методика определения сапонинов дает возможность 
количественно определить сапонины фотоколориметрическим методом, основанным на 
образовании хлопьевидного осадка с ацетатом свинца (Киселева и др., 1991; В.А. Сереб­
рякова, 2011). Использование капиллярного электрофореза и тонкослойной хромотогра- 
фии для количественного определения сапонинов (С.А. Боева, 2007). Спектрофотометри­
ческое определение тритерпеновых сапонинов базируется на реакции с серной кислотой, в 
результате которой тритерпеноиды протонируются по двойной связи с образованием кар- 
бокатиона, а при наличии карбоксильной группы при С-28 имеет место последующая лак- 
тонизация. При этом наблюдается характерный максимум поглощения при 310 нм 
(Д.И. Писарев, 2009).
Биологические методы. Определение гемолитического индекса -  установление 
концентрации извлечения в сырье, которое вызывает полный гемолиз эритроцитов. Кроме 
того, определяют силу действия сапонинового сырья на рыбах, т.е. рыбный индекс: это 
наименьшая концентрация извлечения, при которой гибнут рыбы массой до 0,5 г, длиной 
3-4 см в течение 1 ч. (А.В. Калач, 2006).
Проведенный анализ сравнения методик показал, что высокую достоверность фи­
зических методов оценки сапонинов в надземной массе бобовых трав. В коллекционном 
питомнике люцерны изменчивой было проведено изучение содержания сапонинов и вы­
явлены перспективные сортообразцы с минимальной концентрацией исследуемого веще­
ства. Эти формы планируется использовать в дальнейшей селекционной работе по созда­
нию новых сортов люцерны изменчивой для Центрально-Черноземного региона.
Работа выполнена в рамках областного конкурса грантов: «Научные основы созда­
ния устойчивого исходного материала для селекции многолетних бобовых трав на карбо­
натных почвах Белгородской области» (Договор № 34-гр от 19.10.2016 г.)
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